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報』は、1884年 5月 8日（光緒 10年 4月 14日）から 1898
年 8月（光緒 24年 7月頃）までの約 14年間に、上海で創刊された絵入
りの新聞である。発行元の申
しんぽうかん
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1甲 1乙 1丙 2丁 2戊 2己 3庚 3辛 3壬 4癸 4子 4丑 5寅 5卯 5辰 6巳 6午 6未 7申 7酉 7戌 8亥 8金 8石 9糸 9竹 9匏 10土 10革 10木 11礼 11楽 11射 12御 12書 12数 13文 13行 13忠 14信 14元 14亨 15利 15貞 画家枚数
呉友如 30 41 41 49 46 46 24 16 22 24 22 24 25 18 2 2 1 433
金蟾香 22 25 16 26 33 29 37 32 28 25 24 26 33 26 23 35 30 42 28 26 25 28 28 28 29 28 26 29 32 29 28 26 24 23 26 33 21 36 35 20 1120
張志瀛 8 6 7 3 1 7 9 11 13 12 15 12 12 13 23 16 24 26 37 20 13 22 17 16 16 22 10 8 13 12 17 23 14 15 9 502
馬子明 5 6 14 12 10 10 10 6 2 6 2 83
賈醒卿 8 1 9
呉子美 6 6 12
田子琳 1 7 15 18 26 21 28 25 22 15 14 13 4 2 211
顧月洲 5 8 6 4 23
李煥堯 1 2 3
沈梅坡 1 1
王釗 1 1
何明甫 1 8 24 29 27 31 28 30 32 35 37 34 30 36 33 33 30 40 31 39 40 45 47 43 46 809
周慕喬 15 19 10 6 5 16 12 6 25 14 128
管劬安 2 2
符艮心 11 31 34 44 32 20 34 24 21 27 26 26 30 37 37 34 38 30 29 36 26 24 31 34 32 31 31 27 35 29 37 32 28 32 35 33 27 39 1164
孫友之 1 1
金庸伯 1 1
金耐青 2 3 1 6
邱■■ 1 1
葛尊 2 5 12 1 2 1 1 24
文秉 1 1 2
戴子謙 1 1
朱儒賢 7 20 13 8 48
絵無 2 1 3
無記名不明 19 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 10 1 1 9 1 3 1 9 2 1 76
画報合計 105 108 109 108 108 114 108 108 108 108 102 96 94 79 80 107 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 4664
清末の『点石斎画報』にみる外国観
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1甲 105 41 39% 15 14% 26 25%
1乙 108 38 35% 4 4% 34 31%
1丙 109 34 31% 16 15% 18 17%
2丁 108 31 29% 15 14% 16 15%
2戊 108 31 29% 12 11% 19 18%
2己 114 57 50% 38 33% 19 17%
3庚 108 25 23% 7 6% 18 17%
3辛 108 28 26% 11 10% 17 16%
3壬 108 26 24% 13 12% 13 12%
4癸 108 25 23% 9 8% 16 15%
4子 102 22 22% 15 15% 7 7%
4丑 96 32 33% 22 23% 10 10%
5寅 94 16 17% 9 10% 7 7%
5卯 79 21 27% 14 18% 7 9%
5辰 80 13 16% 9 11% 4 5%
6巳 107 21 20% 9 8% 12 11%
6午 106 23 22% 15 14% 8 8%
6未 108 16 15% 10 9% 6 6%
7申 108 13 12% 11 10% 2 2%
7酉 108 17 16% 11 10% 6 6%
7戌 108 24 22% 16 15% 8 7%
8亥 108 17 16% 12 11% 5 5%
8金 108 23 21% 21 19% 2 2%
8石 108 22 20% 20 19% 2 2%
9糸 108 19 18% 13 12% 6 6%
9竹 108 16 15% 11 10% 5 5%
9匏 108 26 24% 22 20% 4 4%
10土 108 23 21% 18 17% 5 5%
10革 108 12 11% 9 8% 3 3%
10木 108 22 20% 10 9% 12 11%
11礼 108 11 10% 10 9% 1 1%
11楽 108 21 19% 16 15% 5 5%
11射 108 23 21% 7 6% 16 15%
12御 108 24 22% 16 15% 8 7%
12書 108 32 30% 6 6% 26 24%
12数 108 24 22% 6 6% 18 17%
13文 108 13 12% 10 9% 3 3%
13行 108 25 23% 15 14% 10 9%
13忠 108 24 22% 22 20% 2 2%
14信 108 19 18% 14 13% 5 5%
14元 108 23 21% 13 12% 10 9%
14亨 108 17 16% 14 13% 3 3%
15利 108 23 21% 15 14% 8 7%
15貞 108 18 17% 5 5% 13 12%
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9590人、兵士 2646人、女性 1504人、子供 347人ほどが、中国人では
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図 66」では、民間消防団組織の水龍会 67と山車、「第五図 68」では、祝賀
永崎　道子
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1 例えば、「大可堂版の第 1巻の第 1番の番号の画報」は、「1－ 1」と示す。引
用文中の［　］は筆者の補足解説である。





 https://www.library.pref.osaka.jp/nakato/shotenji/62_gaho.pdf（2020 年 1
月 12日 22：15検索）。
5 尊聞閣主人『点石斎画報』（甲 1第 1号－己 9第 69号）、上海申報館申昌書画室、
1884年 -1886年。
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15 瀧本弘之「画家呉友如と清末のジャーナリズム展開」日中藝術研究会『日中
藝術研究』第 34巻、1996年、67頁。
16 『申報』（1879年 7月 27日、光緒５年６月９日）。
17 韓叢耀『中国近代図像新聞史』南京大学出版社、2012年、326頁。
18 趙省偉主編『西洋鏡』広東人民出版社、2018年、1－ 2頁。













27 Evelyn Sakakida Rawski, Education and Popular Literacy in Ch’ing 




31 『ル・ユニヴェール・イリュストレ』、仏語名は L’univers Illustré、中国語名
は環球画報。
32 『点石斎画報』大可堂版、1－ 18（1884年 5月下旬、光緒 10年 5月上旬）。
以下『点石斎』とする。
33 L’univers Illustré, 6thSeptember1884, p.5.
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5735366v/f5.item（2020 年 1 月 12 日
22：30 検索）　
34 フリッツ・ファン・ブリエッセン著 /臼渕幸子訳 /武田雅哉注「『上海の画報
1884-1898』序」『饕餮』第６号、1998年、89頁。
35 『点石斎』、1－ 96（1884年 8月上旬、光緒 10年 6月下旬）。
36 『点石斎』、7－ 116（1890年 7月上旬、光緒 16年 5月中旬）。
37 『点石斎』、4－ 233（1887年 12月中旬、光緒 13年 11月上旬）。
38 『点石斎』、13－ 156（1896年 6月中旬、光緒 22年 5月上旬）。
10
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39 石前掲『「点石斎画報」にみる明治日本』、106－ 107頁。
40 『点石斎』、2－ 56（1885年 6月中旬、光緒 11年 5月中旬）。
41 『点石斎』、15－ 6（1898年 1月、光緒 23年 12月以降）。
42 『点石斎』、6－ 39（1889年 4月下旬、光緒 15年 3月下旬）。
43 中野・武田前掲『世紀末中国のかわら版』、19頁。
44 『点石斎』大可堂版、1－ 1（1884年 5月 8日、光緒 10年 4月 14日）。
45 『点石斎』、14－ 317（1897年 1月、光緒 22年 12月以降）。
46 中野・武田前掲『世紀末中国のかわら版』、176－ 177頁。
47 『点石斎』、1－ 299（1885年 4月上旬、光緒 11年 2月中旬）。
48 『点石斎』、5－ 9（1888年 4月上旬、光緒 14年 2月下旬）。
49 『点石斎』、4－ 120（1887年 8月中旬、光緒 13年 6月下旬）。
50 『点石斎』、11－ 37（1894年１月、光緒 19年 12月以降）。
51 『点石斎』、15－ 20（1898年 1月、光緒 23年 12月以降）。
52 『点石斎』、12－ 6（1895年 1月、光緒 20年 12月以降）。
53 『点石斎』、3－ 197（1886年 4月、光緒 12年 3月中旬）。
54 『点石斎』、5－ 135（1888年 9月中旬、光緒 14年 8月中旬）。
55 『点石斎』、10－ 111（1893年 5月下旬、光緒 19年 4月中旬）。
56 『点石斎』、12－ 109（1895年 5月上旬、光緒 21年 4月中旬）
57 『点石斎』、7－ 82（1890年 6月上旬、光緒 16年 4月中旬）。
58 『点石斎』、６－ 155（1889年 8月下旬、光緒 15年 8月上旬）。
59 『点石斎』、8－ 307（1892年 1月下旬、光緒 17年 12月下旬）。
60 『点石斎』、9－ 163（1892年 9月上旬、光緒 18年 7月中旬）。
61 木畑洋一・秋田茂等編著『近代イギリスの歴史』ミネルヴァ書房、2011年、
104－ 105頁、116頁。
62 『点石斎』、4－ 91（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
63 『点石斎』、4－ 92（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
64 『点石斎』、4－ 93（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
65 『点石斎』、4－ 94（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
66 『点石斎』、4－ 95（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
67 高嶋航「水龍会の誕生」『東洋史研究』（京都大学）第 56巻第 2号、1997年、
235－ 273頁。
68 『点石斎』、4－ 96（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
69 『点石斎』、4－ 97（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
70 『点石斎』、4－ 98（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
71 『点石斎』、4－ 99（1887年 7月中旬、光緒 13年 5月下旬）。
72 『申報』（1887年 6月 21日、光緒 13年 5月 1日）。
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73 『申報』（1887年 6月 21日、光緒 13年 5月 1日）。
74 『点石斎』、14－ 164（1897年 6月 20日、光緒 23年 5月 21日以降）。
75 『点石斎』、14－ 172（1897年 6月 20日、光緒 23年 5月 21日以降）。
76 『点石斎』、14－ 173（1897年 6月 20日、光緒 23年 5月 21日以降）。
77 『点石斎』、14－ 174（1897年 6月 20日、光緒 23年 5月 21日以降）。
78 『点石斎』、14－ 175（1897年 6月 20日、光緒 23年 5月 21日以降）。
79 『申報』（1897年６月 22日、光緒 23年 5月 23日）。
80 『申報』（1897年６月 22日、光緒 23年 5月 23日）。
81 『申報』（1897年６月 22日、光緒 23年 5月 23日）。
82 岸本美緒『地域社会論再考』研文出版、2012年、214－ 215頁。
83 『点石斎』、11－ 299（1894年 1月、光緒 19年 12月以降）。
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 https://www.library.pref.osaka.jp/nakato/shotenji/62_gaho.pdf（2020 年 1
月 12日 22：15検索）
L’univers Illustré, 6thSeptember1884, p.1.
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5735366v/f1.item（2020 年 1 月 12 日
22：30 検索）
L’univers Illustré, 6thSeptember1884, p.5. 
 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5735366v/f5.item（2020 年 1 月 12 日
22：30 検索）
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